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Abstract: The persona l experience and the characterist ics o f a specific eramay exert g reat in fluence on a uni
versity president in h is performance and adm in istration sty le, wh ich in turn produce effects on the fo rmation o f
the style and tradition of a university. Then what persona l traits of a president play a crucia l ro le in building a
top un iversity? In th is paper, the author tries to put the research on university presidents into a broader h istori
ca l context w ith an analysis o f spec ific cases. And in o rder to revea l the essential and un ique elements by
w hich a president may contribu te to the shaping and deve lopm ent o f a top un iversity, the author exam ines and
compares the personal experiences o f PresidentM e iY i q,i a scho lar, and Jiang N an x iang, a politician, w ho
both played a sign ificant ro le in T singhua s h istory and the characteristics of the agew hen they lived.




















英文、俄文多种文字, 经过认真筛选有 190多篇入选,共计 170多万字,论文集分上、下两册,学术成果相
当丰硕,将在海内外产生很大的学术影响。
(厦门大学教育研究院 冯 典 )
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